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Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui korelasi jumlah pengeluaran
konsumsi rokok dengan jumlah pengeluaran konsumsi makanan pada masyarakat
miskin di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.Untuk mengetahui
hubungan antara variabel penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi
pearson. Korelasi Pearson digunakan karena kedua variabel tersebut belum jelas
arah hubungannya dan tidak terdefinisi dengan baik berdasarkan teori
sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah
pengeluaran konsumsi rokok dengan jumlah pengeluaran konsumsi makanan pada
masyarakat miskin di Kecamatan Darul Imarah adalah negatif, negatif artinya
ketika jumlah pengeluaran konsumsi rokok meningkat akan mengurangi jumlah
pengeluaran untuk konsumsi makanan, namun hubungan keduanya adalah lemah
yang dikarenan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah
pengeluaran konsumsi rokok diluar jumlah pengeluaran konsumsi makanan
seperti selera, usia, perilaku, biaya kesehatan, dan pendidikan.Berdasarkan
penelitian ini pemerintah diharapkan mampu  memberikan sosialisasi tentang
dampak yang ditimbulkan dari konsumsi rokok, baik dari aspek ekonomi ataupun
kesehatan. 
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